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1 This book is written by one of the key members of the People’s Democratic Party of
Afghanistan (PDPA, known as the Communist Party). The author deals, as is obvious from
the title, with the influence of the Soviet Union in Afghanistan and with the People’s
Democratic Party. The book covers the communist period and the capture of Kabul by the
‘Mujahhedin’.
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